












a. través.del. ingreso.en. la.Facultad.de.Filosofía,.Ciencias.Humanas.y.






























adoptaron.el. quilialismo. utópico,. como.demostraba.Weber.en. sus. es-
tudios. sobre. la. religiosidad. campesina.. El. medio. rural. de. Erebango.
no.estaba.apartado.de. las.grandes. ideas.y.movimientos. sociales.que.
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Los.años.transcurridos.entre.1913.y.1914.fueron.de.mucha.ham-
bre.y.algunos.recordaban.con.añoranza.a.Ucrania..Después.de.la.des-
titución. del. zar,. los. bolcheviques. tomaron. el. poder. y. exterminaron.











Ya. en. 1918. apareció. la. Unión. de. los. Trabajadores. Rusos. de.
Brasil.localizada.en.Erexim,.integrada.por.40.campesinos.y.militantes,.
donde.se.destacaba.el.campesino.Serguei.Ilitchenco;.la.sede.de.Porto.










Fue. en. esa. época. en. Erebango,. depués. Erexim,. que. los. cam-
pesinos. jóvenes. crearon. la. Juventud. de. los. Trabajadores. Rurales.
Libertarios,. al. mismo. tiempo. en. que. recibían. de. los. emigrados. ru-
sos.de. los.EE.UU..el.diario.Americankie Izvestia. y. la. revista.Volna..En.
1925.recibían.en.París.la.revista.Dielo Trouda,.que.después.de.1930.se-
ría.impresa.en.Chicago..De.Detroit.venía,.a.partir.de.1927,.la.Revista.




lación.hasta.1963..Recibían.de.San.Pablo.los.diarios.A Plebe,.A Voz do 
Trabalhador,.Ação Direta,.O Libertário, a.los.que.se.agregaron.periódicos.
en.castellano.como.Voluntad, Tierra y Libertad y La Protesta2.
Componían. la. biblioteca. de. los. colonos. obras. de. Bakunin,.
Kropotkine,. Malatesta,. historiadores. del. anarquismo. como. James.








































yaba.al.Estado.Novo,.pensando. recibir. a. cambio.un.ministerio.para.














Comencé. a. trabajar. rápidamente. para. ayudar. al. flaco. presu-
puesto.doméstico,.mi.padre.había.fallecido.y.mi.madre.cosía..Inicié.










































céutico.existente.en. la. calle.Catumbi,. conocí.un. chofer.que.hacía.el.
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hibido al militante del Partido cualquier contacto directo o indirecto con trots-




Simão,. el. primer. libro. de. nivel. universitario:. la. Historia Económica y 





































Surgiría. un. semanario,. Orientación Socialista,. donde. empecé. a.









En. esa. época,. ya. Remo. Forli. había. sido. electo. presidente. del.




























































Conseguí. el. “milagro”.que. alumnos.del.primer. ciclo.del. secundario.
leyeran.a.Anísio.Teixeira,.para.debatir.sobre.problemas.pedagógicos.
con.sus.profesores..En.esa.época.tuve.como.alumna.a.una.colega.ac-




Mezquita. Filho. (UNESP).. Daba. clases. de. Cultura. Brasilera. para. los.
alumnos.del.curso.de.Letras.y.Pedagogía..Practicábamos.una.especie.













tes. totalmente. cubiertos. por. los. concejales. de. la. Cámara. Municipal.









































en. la.década.del.60.a. la. lectura.de. la.obra.de.Weber,.especialmente.
Economía y Sociedad,.buscando.reconstruir. las. condiciones.de. su.pro-



























sección.“Tendencias.y.Debates”.en.la.Folha de S. Paulo.acompañó.el.fi-
nal.del.régimen.militar.y.el.inicio.de.la.“apertura”.política..Hoy.ella.se.
destaca.más,.por.haber.optado.por.la.producción.de.libros.paradidác-












(FE). de. la. UNICAMP.. Según. mi. ex. alumno. Valdomiro. Pecht,. ac-
tual. profesor. de. la. FGV,. en. su. tesis. de. Maestría. muestra. cómo. la.
diferencia.de.enfoque.de. la. teoría.administrativa.en. la.Facultad.de.
Economía.y.Administración.(FEA).de.la.USP.y.de.la.FGV.se.debía.a.
la. influencia.ejercida.por.mi.artículo.“A.Teoría.da.Administração.é.




















presentes.en. la.Facultad,. como.posibles. interlocutores.en.el.asunto.
tratado..
Concluyendo,. pienso. que. un. profesor. que. consigue. el. cambio.





En. suma,. los. aspectos. positivos. de. esta. trayectoria. sólo. fue-





posicoes. de. la. Facultad. de. Educación. de.
la.UNICAMP..Dicho.trabajo.se.refiere.al.
Memorial. de. Mauricio. Tragtenberg,. en.
ocasión. de. rendir. concurso. de. Profesor.
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Abstract
Authorized. translation. by. Pro-Posições.
Journal. of. the. Faculty. of. Education,.
UNICAMP.. This. work. refers. to. the.
Memorial. . of. Mauricio. Tragtenberg. on.
the.occasion.of..academic.assessment.for.
the.position.of. tenured.Professor.at. this.
University.. The. memorial. is. an. account.
of.his.personal.life,.political.life.and.pro-
fessional. life. during. the. twentieth. cen-
tury.in.Brazil.
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